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Одна из самых непростых целей экономической политики – поддержка малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП). Это необходимо, так как сектор МСП объединяет значи-
тельное количество предприятий, а также предпринимателей. И если крупный бизнес практикует 
образование групп лоббирования и бизнес–ассоциаций, то МСП обычно не используют такие ин-
струменты выстраивания и налаживания отношений с государственными органами. На основании 
изучения мирового опыта можно выделить различные направления поддержки субъектов МСП. В 
частности, к основным нами были отнесены: налоговое стимулирование, предоставление доступа 
к государственным заказам, использование таможенно–тарифного регулирования для защиты 
внутреннего рынка, предоставление государственных субсидий, а также введение стандартизации 
с целью разделения ответственности государства и производителя. 
В отношении Республики Беларусь следует сказать, что существует немало способов поддер-
жания МСП, такие как: 
1) субсидия на создание рабочих мест;  
2) льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси;  
3) субсидия на открытие бизнеса; 
4) гранты на развитие малого и среднего бизнеса от инновационного фонда облисполкома.  
Помимо вышеперечисленных методов поддержки МСП, значительную долю финансовой по-
мощи занимают средства Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (далее – 
БФФПП) – бюджетного фонда республиканского бюджета и Банка развития Республики Беларусь 
(далее – БР РБ). 
Направлениями государственной поддержки БФФПП являются предоставление денежных 
средств на возвратной основе, т.е. займа; имущества на условиях финансовой аренды, т.е. лизинга; 
гарантий по льготным кредитам. Данная господдержка оказывается субъектам МСП на конкурс-
ной основе (за исключением гарантий) на условиях срочности, платности и возвратности, в бело-
русской валюте и безналичном порядке. Динамика деятельности БФФПП с 2014 по 2018 гг. в дан-
ном направлении представлена ниже. 
На конец 2018 года БФФПП оказал финансовую помощь малым предприятиям путём предо-
ставления денежных средств на условиях займа, имущества на условиях лизинга, а также гарантий 




Рисунок 1 – Финансовая поддержка, оказанная БФФПП МСП в РБ, тыс. руб. 
Примечание – Источник [2]. 
 
В конце 2018 количество поступивших заявок на финансирование из БФФПП составило 130 
ед., что в 2,2 раза больше чем в 2014 году. Однако количество проектов, принятых к финансирова-



























Основным инструментом программы финансирования МСП, реализуемой БР РБ с 2014 г., яв-
ляется предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости и с прозрачными и понятны-
ми требованиями к заемщикам. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов 
Банка развития, составила порядка 300,9 млн. рублей. 
Число проектов, которые были профинансированы Банком развития Республики Беларусь в 
рамках данного проекта, в 2018 году увеличились в 12,7 раза по сравнению с 2014 годом. Объем 
кредитных вложений увеличились в 2,96 раза по сравнению с 2014 годом. 
Данные цифры наглядно представлены на графике. 
 
 
Рисунок 2 – Основные показатели БР РБ по поддержки МПС 
Примечание – Источник [3] 
 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года была введе-
на государственная программа для поддержки МСП №149 «О государственной программе «Малое 
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы». Реализация этой 
программы в 2016 году способствовала улучшению бизнес–климата, что было отмечено в отчете 
Всемирного банка «Ведение бизнеса» – в 2017 году среди 189 стран, охваченных исследованием, 
Беларусь заняла 37 место и улучшила при этом свою позицию на 13 рейтинговых пунктов. 
Рассмотрим количество плановых денежных средств, необходимых для реализации Государ-
ственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016 – 
2020 годы. Данные суммы устанавливаются Палатой представителей с одобрения Совета Респуб-




Рисунок 3– Денежные средства, необходимые для реализации Государственной программы "Малое 
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016 – 2020 годы, план в млн. рублей 
Примечание – Источник [4] 
 
Таким образом, с каждым годом происходит увеличение денежных средств, направленных на 
развитие данного сектора с 2,37 млн. рублей в 2017 до 2,9 млн. рублей в 2019 году, т.е. увеличение 
составило 0,53 млн. рублей за 3 года. 
Данной государственной программой предусмотрено решение задач, отраженных в государ-
ственной программе, таких как: содействие развитию субъектов МСП, совершенствование инфра-
структуры поддержки МСП, улучшение деловой среды и др.  
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Меры по поддержке МСП эффективны, однако рост происходит достаточно медленно. Кроме 
того, в рамках реализацию Государственной программы выделяют 9 показателей (2 сводных целе-
вых 7 целевых показателей), из которых по 5 показателям в 2017 году достигнуты запланирован-
ные значения:  
1. «количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 
тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 25,3 единицы (план – 24,6 единицы); 
2. фактическое значение показателя «количество индивидуальных предпринимателей на 1 
тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 54,3 единицы (план – 53,7 единицы); 
3. «удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого 
и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг» обеспечен в размере 42,8 % (план – 40,0 %). 
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Реинжиниринг бизнес–процессов (далее РБП) предполагает осуществление фундаментального 
переосмысления и радикального перепроектирования бизнес–процессов для достижения макси-
мального эффекта производственно–хозяйственной и финансово–экономической деятельности. 
 Смысл РПБ можно выразить в двух его основных этапах: 
 – определение оптимального (идеального) вида бизнес–процесса (в первую очередь основно-
го); 
 – определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода суще-
ствующего бизнес–процесса в оптимальный.  
Рассмотрим ситуацию и тенденцию реализации РБП в Китае, в настоящее время первой эконо-
мике мира, с которой Республика Беларусь успешно развивает дипломатическое сотрудничество. 
В рамках исследования было проанализировано 109 компаний, 29,4% из которых проводят или 
находятся в проведении РБП, 43,1% – проведут в ближайшие 3–5 лет, а оставшиеся 28,2% не пла-
нируют проводить вообще либо еще не приняли решение. Из 32 организаций, которые провели 
РБП, 40,6% достигли поставленных целей, 46,9% – достигли почти всех целей и 12,5% – не дали 
ответа. Эти показатели сопоставимы с результатами, полученными западными компаниями [1]. 
Анализируя зарубежный опыт, можно также сказать, что использование информационных тех-
нологий при РБП оказывает положительное влияние на деятельность предприятия (быстрый до-
ступ к информации, оперативный пересмотр планов работы, можно пользоваться преимуществами 
централизации и децентрализации одновременно).  
В результате успешно проведенного реинжиниринга – быстрого осуществления глубоких и 
всесторонних коренных изменений системы управления – компания достигает существенного, 
"прорывного" роста эффективности (в десятки и сотни раз). 
 Экономический потенциал Республики Беларусь базируется на ряде отраслей промышленно-
сти, на долю которой приходится почти 40% основных производственных фондов. В стране функ-
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